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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
1 
Serán suscritores forzosos á l& Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Beal orden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTBAMAR,=NÚIII. 100.— 
Excmo. Sr.—Para la plaza de Oficial 1.° de 
la Ordenación general delegada de Pagos de 
esas Islas, que resulta vacante por pase á otro 
destino en la de Cuba de D. José Jesús Here-
dia electo para la misma, dotada con el sueldo 
anual de setecientos pesos y mi l de sobresueldo, 
la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, ba te-
nido á bien nombrar á D. José Goicoechea y 
Primo de Rivera, que es Oficial 1.° de la I n -
tendencia general de Hacienda de la Isla de 
Puerto Rico, sgregado á este Ministerio en 
comisión ordinaria del servicio. De Real órden 
lo digo á V. E . para su conocimiento y deoüás 
efectos.=Dios guarde k V , E. muchos años . 
Madrid 6 de Febrero de 1886.— Gamazo.—Sv. 
Gobernador general de Filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886 .—Cúmplase , 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.^-N.0 1 2 2 , — 
Excmo. Sr Para la plaza de Oficial 3.° Vista 
3.° de la Aduana de Manila, que resulta vacante 
por pase á otro destino en Puerto Rico de D. Mo-
desto Alvarez Enriquez, dotada con el sueldo 
anual de quinientos pesos y ochocientos de so-
bresueldo, la Reina (q. D. g.) Regente del Reino 
ha tenido á bien nombrar á D. Salvador de 
la Sierra Oficial 4." de la Administración Cen-
tral de Impuestos, electo Oficial de igual clase 
de la Secre tar ía del Consejo de Administración 
7 que ha desempeñado por mas de dos años 
si cargo de auxiliar de vista en la Aduana de 
Hoilo. De Real órden lo digo á V. E . para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
^ E. muchos años . Madrid 3 de Febrero de 
1886.—Gamazo.Sv. Gobernador General de 
filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886 .—Cúmplase , 
Publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos consiguientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 134.— 
Excmo. Sr.—Vista la carta oficial de V . E% 
^ra. 563 de 9 de Diciembre último, en que dá 
cuenta á este Ministerio de haber accedido 
P50visionalmente y hasta la resolución del Go-
bierno Supremo, 
D0s Oficiales cuar 
á la permuta entablada entre 
tos D. Manuel Montis y Allende 
gayan, la Reina (q. D . g.) Regente del Reino 
ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E . 
y nombrar en su consecuencia al primero para 
el destino del segundo y á éste para el de aquel, 
con cuatrocientos pesos de sueldo anual y 
ochocientos de sobresueldo. De Real órden lo 
digo á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 8 de Febrero de 1886. Gamazo.-Sv. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886. —Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 135 .— 
Excmo. Sr.—Vista la carta oficial de V. E . 
núm. 565 de 9 de Diciembre último, en que 
dá cuenta de haber accedido provisionalmente, 
hasta la reso'iucion del Gobierno Supremo, á 
la permuta que han solicitado d e s ú s respecti-
vos destinos D. Rafael García y García , Ofi-
cial o.0 Interventor de la Subdelegaeion de 
Hacienda de Masbate y Ticao, y D. Antonio 
Espinosa Oficial de igual clase de la Administra-
ción de Hacienda de Isla de Negros, la Reina 
(q. D. g.) Regente del Reino, ha tenido á bien 
aprobar lo dispuesto por V. E . y confirmar 
el nombramiento del primero para el destino 
del segundo, y el de éste para el de aquel, 
con el sueldo anual de trescientos pesos y tres -
cientos de sobresueldo. De Real órden lo digo á 
V . E . para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á "V. E . muchos años. 
Madrid 8 de Febrero de 1886.—Gamamo.— 
Sr, Goberdador General de Filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondieates. 
TERRERO. 
azar que sirve en la Ordenación general de-
da de Pagos y D. Ramón Zaidin Interven-
^c la Subdelegaeion de Hacienda de Ga-
MmisTERio DE ULTRAMAR.—Núm. 9 8 . — 
Excmo. Sr. - Con esta fecha digo al Gobernador 
general de Cuba lo siguiente:—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 1.° de la Administra-
ción general de Loterías de esa Isla, vacante 
por pase de D. Filomeno Muñoz á la Isla de 
Puerto Rico y dotada con el sueldo anual de 
setecientos pesos y mi l cuatrocientos de sobre-
sueldo, la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, 
ha tenido á bien nombrar á D. José Jesús He? 
redia, cesante de igual clase de esa Isla, y 
electo para la de Filipinas. De Real órden lo 
traslado á V . E . para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid 6 de Febrero de 1886.— 
G a m a z o . S Y . Gobernador General de Filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 109.— 
Excmo. Sr. Enterada la Reina (q. D. g.) Re-
gente del Reino de la carta oficial de V . E. n ú 
mero 557 de 7 de Diciembre último, ha tenido 
á bien aprobar el nombramiento de D. Felipe 
E r a ñ a para vocal Secretario de la Junta de Aran-
celes y Valoraciones de esas Islas. De Real órden 
lo digo á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 4 de Febrero de 1886 .—(?«m^o .—Sr . Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 26 de Marzo de 1886.—Cúmplase , 
publ íquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
Secretaría. 
Con el prévio y correspondiente cúmplase , 
el Excmo. Sr. Gobernador General de estas 
Islas se ha servido remitir á Mr . Alexander 
Gollan, el Regium Exequátur que en la forma 
y bajo la condición que establece la Real ór-
den de 24 de Marzo de 1829, le ha sido con-
cedido en 3 de Febrero próximo pasado por 
el Gobierno Supremo de la Nación á su nom-
bramiento de Cónsul de Inglaterra en esta 
Capital. 
Lo que se hace público de órden de la ex-
presada Superior autoridad para general cono-
cimiento. 
Manila 25 de Marzo de 1886. - J . Sainz de 
Baranda. 
Parte Militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para él 31 de Marzo de 1886. 
Parada, IOB cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Comandante, D. Emi-
lio Herrero.=Imaginaria, otro D. Carlos Agustinos. 
=Hospital y provisiones, Artillería.—Reconoci-
miento de zacate, Artillería.=Paseo de enfermos, 
Artillería.—Música en la Luneta, núm. 7. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Marina. 
COMANDANCIA. DE MARINA DE M A N I L A 
Y CAPITANIA DE PUERTO. 
Por Real órden de 28 de Setiembre últ imo 
ha sido nombrado Perito mecánico reconoceder 
de buques de hierro en este puerto D. Federico 
H . Sawyer. 
390 31 Marzo de 1886 Gaceta de Manila.—Núm. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila 29 de Marzo de 1886 .—Fabián Montojo. 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 2.* de este T r i -
bunal, se cita, llama y emplaza á D. José Ten-
tor y Arguoaosa, Subdelegado que fué de Ramos 
Locales de la provincia de Cebú, su apoderado ó he-
redero si hubiese fallecido para que dentro del tér-
mino de diez dias, á contar desde la publicación de 
este anunció en la «Gaceta oficial», comparezca en 
esta Secretaría general, á objeto de recoger y con-
testar el pliego de calificación de los reparos produ-
cidos en el exámen de la cuenta de gastos muni-
cipales de dicha provincia respectiva al segundo se-
mestre de 1883 84; en la inteligencia que de no 
verificarlo dentro del espresado plazo se da rá al 
espediente el t rámite que proceda, parándole el per-
juicio que hubiere lugar. 
Manila 27 de Marzo de 1886. —El Secretario ge-
neral, P. S., Pedro Pavés . 3 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia al público 
que el día 30 del entrante Abril á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación el suministro de cuatro lo-
tes de materiales y efectos que se necesitan en el Arsenal 
de Cavite para completar repuesto de previsión y satis-
facer pedidos autorizados ascendentes en pliegos á pfs. 
568'15, 754'80; I558'76 y 200182, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta que corresponde al efecto 
que se reunirá en la Comandancia general de dicho Estable-
cimiento, en el dia espresado y una hora antes de la se-
ñalada; dedicando los primeros treinta minutos á las acla-
raciones que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Marzo de 1886.=Eurique Rodríguez Rivera. 
Oontadaríd de Acopios del Arsenal de Cavite.= Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los materiales y efectos que son 
necesarios en este Arsenal para completar repuesto de 
previsión y satisfacer pedidos autorizados. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego y para facilitarla, se divide 
el servicio en los cuatro lotes que la misma relación ex-
presa, cada uno de los cuales puede contratarse separada-
mente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero el dia y hora que se anunciarán en 
la cGraceta de Manila>. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo estendidas en papel del sello 3.0 y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédala personal ó bien la patente los natu-
rales del Imperio de China, sin cuyo documento no le 
será admitida la proposición. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, 
á los tipos que esta tenga establecidos, las cantidades si-
guientes: para el primer lote 28"40 pesos, para el segundo 
37'74 id., para el tercer lote 77 93 id . y para el cuarto 
10 04 id. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, habrán 
de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote hu-
biere que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los intere-
sados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6.a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a, las cantidades siguientes: para el primer lote SS'Sl 
pesos, para el segundo 75'48 id., para el tercer lote 
15D'87 id. y para el cuarto 20:08 idem. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
¡ 7.a E l Contratista presentará en el Almacén de re-
| cepcion de este Arsenal acompañados de las facturas-guías 
I por duplicadas, redactadas según el modelo núm. 8 á qne 
se refiere el artículo 17 del Reglamento para la Conta-
! bilidad del material de 10 de Enero de 1873, todos los 
materiales y efectos que sean objeto de su contrato y 
precisamente dentro del plazo de 30 dias, contados desde 
la fecha en que se le otorgue la escritura ó desde la en 
que se comunique al interesado la adjudicación del remate, 
j caso de que aquella no hubiere lugar. 
I Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
i resultaren inadmisibles los materiales y efectos presenta-
dos por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
el Contratista á reponerlos en el plazo de quince dias, á 
partir de la fecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal 
I en el término de un dia los desechados ó en el plazu 
\ prudencial que fije el Exemo. Sr. Comandante gene-
ral de este Establecimiento, caso de que á tenor de lo 
I prevenido en la Real órden de 14 de Abril último, 
el material rechazado por su excesivo peso volúmen ú 
otras circunstancias así lo requiera, pues de lo contrario 
procederá la Administración á venderlos por cuenta del 
interesado reservándose 10 p § del producto por razón 
de multa, más el importe de los gastos que la venta 
origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7,a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3 ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al Contratista la multa del uno p g , 
sobre el importe, al precio de adjudicación de los materiales 
ó efectos dejados de facilitar por cada dia que demore la 
entrega de los mismos, ó la reposición de los desechados 
después del vencimiento de los plazos que para uno y 
otro objeto establece la condición 7.a, y si la demora es-
cediese en el primer caso de diez dias ó de cinco dias, en 
el segundo, se rescindirá el contrato del lote á que corres-
ponda la falta, adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los espresados en la condición 
8.a se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de 
la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, áun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará cumplimentado el contrato aun 
cuando resulten sin entregar materiales ó efectos por valor 
del 5 p § del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apos-
tadero dentro de los diez dias siguientes al en que se le 
notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del ex-
pediente de subasta que, con arreglo d lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales: 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi como 
por el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada 
de la misma; y 
3. ° Los de la imprecion de treinta ejemplares de di-
cha escritura que ha de entregar el Contratista para uso 
de las oficinas cuando mas á los quince dias del otorga-
miento de la escritura por cada dia de demora multa de 
cinco pesos. 
En el caso de que el importe de la adjudicación no 
alcance á la suma de mil quinientos pesos, se eximirá 
al rematante de la obligación de otorgar escritura debiendo 
entregar en su lugar quince ejemplares del periódico oficial 
en que se hnbiere publicado el pliego de condiciones, como 
también el documento que justifique la imposición de la 
fianza que deberá presentar al Sr. Ordenador del Aposta-
dero dentro de los tres dias siguientes al de la adjudica-
ción del servicio. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Re»l Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 J i 
de 1869, insertas en las cQ-acetas de Manila> núm 1 
36 del año de 1870 en cuanto no se opongan a 1 ^ 
nidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 5 de Febrero de 1886 .g|r 
dor de Acopios, Juan Fuertes.—V.0 B.0—El Q 1 
del Arsenal interino, Emilio Orejas CanseGo,=={js!l1 
Enrique Rodríguez Rivera. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la ^ 
n.0 . . . . en su nombre (ó á nombre de D. N . Ií 
que se halla competentemente autorizado) hace pr 
Que impuesto del anuncio y pliego de cnndicioaesj! 
en la «Graoeta de Manila» núm de fecha 
para contratar materiales y efectos necesarios ea ¡ 
señal de Cavite, se compromete á llevar á efecto el 
servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (t^ L 
con estricta sujeción á todas las condiciones contenj! 
el pliego y por los precios señalados como tipos paJ 
basta, en la relación unida al mismo (ó con baja d, 
tos pesos y tantos céntimos por ciento) en el U 
tantos en el cual etc. (Todo en letra). 
Fecha y fir^ 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
I Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
! Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consii 
\ su domicilio en el punto donde presenten su proposi 
I Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—ReJ 
| de los materiales y efectos que se sacan á pübii, 
basta y de los precios que han de servir de tipo, 
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
Canti-
dades. 
Clase 
de 
unidad. Lote núm. 1. Precio. Pj 
5' M.3 Pino en tablones de 0'10 X 
0'30 y más de 8 m. largo. 
5' id. Don^on en id. de 8 l X 
0,35X0 07. 
60' 
53'63 26Í 
Lote núm. 2. 
100' M. Beta alquitranada de 1.a 
de 105 mjm. con peso 
aproximado de 113 kg. O'COelkg. 
600' id. I I . id. de 1.a de 88 id. 
con id. id. de 493 id. . id. 
200' id. Id . id. de 2.a de 99 id. 
con id. id. de 192 id. . id. 115 
200' id. Id . id . de 2.a de 93 id. 
con id. id. de 185 id. . id. 111 
400' id. Id. id. de 2.a de 64 id. 
con id. id. de 164 id. . id. 9S 
300' id. Id. id. de 2.a de 58 id . 
con id. id. de 111 id. . id. 65 
754 
Lote núm. 3. 
1971' M. Lona marca OO. . 0'50 983 
172' id, Idem id, 1. . 0'43 
315' id. Idem id. 2. . 0,38 119 
884' id. Loneta. . 0'35 309 
78' Kg . Hilo de cáñamo ordinario 
ó de velas. . 0'90 J 
1558 
Lote núm. 4. 
5' L. Espíritu de vino ó alcohol. 0'39 
50 Kg. Verde inglés en pasta. 0,24 
20 L . Vinagro de yema. . 0'65 
1 N.0 Anteojo de larga vista 6 
catalejos. . 15' ^ 
2 Pieles. Baldes ó gamusas. . 0'75 
30 Kg.» Hilas informes. . 2'75 
10 > Id. inglesas superiores. , 2^0 
400 Pg.s Papel de arena ó esmeril 
para lijar. . O'Oe 2* 
1143 > Id . de estraza. . Ol12bal0D 1 
8 Kg.s Pelo de animales indistin- , 
tos. , 030 
6 N.0 Vasos de cristal liso. . 0'25 
3 > Taburetes de caoba ú otras 
maderas finas con asiento ^ 
de regilla. . 1*50 
1 > Escribanía de plaqué ó 
electro plata. . 9'10 
2 t Ollas de hierro estañado ^ 
por dentro (grandes ó 1.a) 2' 1 
Condiciones facultativas. ¡K| 
Los tablones serán de igual grueso en toda su ^ 
y el ancho medio será el del pedido y sin deiec 
disminuya su resistencia ó perjudique su buena ^ ¿|ÍÍ 
E l reconocimiento y medición se hará con arreg ^ 
tarifas é instrucciones aprobadas en Real órden de j . 
Enero de 1865, y el recibo y clasificación por l*8 op-
ciones espresadas en el pedido, entendiéndose qa® ^ [ j ^ 
gos podrán ser mayores que los que se piden, sl n y Ifl ^ 
que resulten los que se tomarán para la cubioaoi0 
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rUeso8 y anchos conforme á los espresados en el pedido. 
Para que sean de recibo los tablones que se presenten 
s\ reconocimiento además de satisfacer 'a. las condiciones 
anteriores, deberán ser de la misma calidad ó superior 
ü0 la de las muestras que hay en el Arsenal con este 
Objeto y sus dimensiones darán en limpio las del pedido. 
peta alquitranada.=Debe ser de buena calidad y estar 
Uen colchada y rastrillada de la mena que se pide que 
4ebe ser igual en toda la longitud de la pieza. Cada fi-
lástica debe sostener sin romperse un peso de 44 kilógra-
JJJOS conteniendo muy poco alquitrán y estar en perfecto 
jpr=J fl3tado de conservación en la parte esterior. 
MiJ Lona marca 00.=Debe ser de un tejido de hilo de cá-
game de bastante consistencia y cohesión, siendo algo i r 
koientoso y uniforme. Cada uno de los hilos que corres-
[ e U ponde á la trama, del largo de una vara ó sea 82 qm. 
NH ¿ebe suspender 9-20 kgs. siendo el peso del metro 0*611 
ra^l idetn- La tela tendrá 60' cim. de ancho. 
Lona marca l . = D e un poco menos cuerpo que la an-
i 1 jerior con menos cohesión y consistencia en el tejido, reu-
M uieado por lo demás las mismas circunstancias á escepcion 
la resistencia de los hilos que debe suspender 8l960 
^¡lógramos, siendo el peso del metro 0"531 kilógramos. 
Lona marca 2.=Algo más inferior que la anterior en 
sus propiedades generales, debiendo suspender cada hilo 
g kilógramos y pesando cada metro 04504 kilógramos. 
Loneta.—Debe tener 60 c[m. por lo menos de ancho 
pero más inferior que las anteriores en la clase de tejido 
íiendo 4'500 kilógramos peso con que deben suspender 
¡los hilos. 
Hilo de cáñamo ordinario.=Debe ser de calidad supe-
ñor, bien torcido y de un grueso constante que no pase 
l4e un mim. 
Espíritu de vino ó alcohol.—Será incoloro y ni por la 
I evaporación ni por la combustión debe dejar residuo alguno. 
ie marcar cuando menos 3 6 ° del aleoholómetro de Car-
y durante la combustión no despedirá olores ipireu-
Btátioos. 
Verde inglés en pasta. —Será suave al tacto y no con-
sustancias estrañas. Será de las mejoras proeedeu-
y se sometará para su recepción á cuantos ensayos 
I i análisis se estimen convenientes por la Junta de reco-
feimiento. 
Vinagre de yema ==S6rá de vino y procedente de Europa 
o contendrá hongos ni materias en suspensión presentando 
íc«pto claro; no contendrá agua ni ácidos sulfúrico y ní-
OjKtb la proporción de ácido acético será por lo menos de 
ppor ciento. 
Anteojo de larga vista.=Taburetes y Escribanías.— 
lan de sujetarse á recooocimieoto, debiendo en un todo 
«¡rresponder á los precios fijados. 
Pieles baldes ó gamusas.—Bu pieles enteras sin picadu-
B ni roturas, no han de estar pasadas, lo que se co-
fiíeerá si resisten un esfuerzo de tracción con los dedos. 
Hilas informes.—En estas hilas no deben estar colocados 
p» hilos paralelamente y deben ser un poco más grueso 
pe en las hilas finas, no debiendo tener olor, ni color ni 
tonpoco humedad alguna. 
Hilas inglesas.—Deben ser suaves blancas, sin humedad 
folor alguno y de 45 á 50 qm. de ancho. 
Papel de arena ó esmeril.=Frotado fuertemente coa 
» dedos no deberá soltar los gramos de arena. 
Papel de estraza.=Será de superior calidad y semejante 
liüodelo que existe e i el almacén de recepción. 
Pelo de animales.—Será seco limpio flexible y de la 
J^yor longitud posible. 
Vasos de cristal.—Deben ser trasparentes y de cristal 
aPÍo más grueso en el fondo que en las paredes, sien lo 
^ 7 aquel bien reforzados. 
ullas de hierro.—Serán iguales al modelo que existe 
| M Almacén de recepción de este Arsenal, 
plazo de la entrega será de treinta dias. 
Arsenal de Oavite 5 de Febrero de 1886.—El Contador 
^copios, Juan Fuertes.—V.0 B .0=Bl Comisario del 
erial interino, Emilio Orejas Canseco.=Es copia, En-
w Rodríguez Rivera. 2 
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C E T A R I A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
.^E LA. M. N. Y S. L. CIUDAD DE MA.NILA. 
^«e se considere con derecho á un caballo co-
8,íelto en la vía pública que se halla deposi-
en el Tribunal de Sampaloc, se presen ta rá á 
.^arlo en esta Secre tar ía con el docu nento que 
, í^e su propiedad dentro del término de diez 
Untados desde esta fecha, en la inteligencia 
ifo'ki no facerlo así, c a e r á en comiso y se venderá 
¡Jblica subasta. 
L .l^e de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
^ c.la en la «Gaceta oficial», para que llegue á 
j/^iento del interesado. 
J111* 29 de Marzo de 1886.—Beraardino Mar-
3 
%mi8TRACION CENTRAL DE RENTAS, 
.0I,ÍEDADES Y ADUANAS DE FILIPINAS. 
^ Sal9r6(Íer08 de los fiaa(ios T)' Esteban y D. Fran-
^ c4a0Va, 86 servir*Q presentarse en esta Adminis-
8litral, por sí ó por medio de apoderado, den-
p "zo de diez dias para un asunto que les interesa. 
Igualmente se servirá presentarse D. José Aguirre, 
Escribano que fué del Juzgado de Bmondo para ser noti-
ficado de un acuerdo de la Ijtendencia general. 
Manila 27 de Marzo de 1886 .=FrancÍ3oo A . Santis-
teban. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Relación de las cartas é impresos detenidos en esta Central, 
por insuficiente franqueo. 
Franqueos 
a 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
NOMBRES. 
Destinos. 
Pueblos. 
146 
S. Isidro. 
Binondo. 
Bolinao. 
Sorsogon. 
Navarra, 
ürdaneta. 
Dy-Huaco. 
Chino Yap-Sautú. 
Idem Chu-Yanco. 
Casiano Daquigan. 
Dorotea Alfaro. 
Fermin García. 
Felipe Canga Argüelles. 
Francisca Vaudo. 
Jacinto F r de Santiago. 
Juan Panguito Cruz. . 
Jacinto Basa. 
Juan Rodríguez Laguna 
José Lluis. 
Magin Pers y Pers. 
Manuel López Mazon. . 
Mrs. M. Marshall. 
Mrs. French. 
Ramoa Bayot de Lima. 
Ramón Pi . 
Chino Vy Sanguio. 
Cónsul de España (Pe-
riódicos. 
Excmo. 8r. Gobernador 
General (Periódicos). 
Manila 24 de Marzo de 1886.—P. 
Binondo. 
Astorga. 
Cardona. 
Carig:. 
Cartagena 
Carrasa. 
Malate. 
Cartagena 
Sevilla. 
Cornudo lia 
Binondo. 
Prov.3 
N.aEeija. 
Manila. 
Pangas.11 
Albay. 
España. 
Pangas.11 
España. 
Manila. 
León. 
Morong. 
Isabela. 
España. 
Idem. 
Manila. 
España. 
Australia. 
Idem. 
España. 
Tarragona 
Manila. 
N * Cale-
donia. 
Idem. 
O., Gabriel 
que faltan. 
Ps. Oént 
02 4i 
02 
02 
02 
10 
02 
10 
02 4l 
04 4r 
02 
02 
10 
04 4( 
02 4 i 
10 
12 
12 
04 4i 
04 4i 
02 4[ 
06 
10 
Aguilar 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy ha 
sido autorizado D. Antonio Paulilio vecino del pue-
blo de México, provincia de la Pampanga, para 
rifar en combinación con el sorteo de Lotería que 
deberá celebrarse el 7 de Mayo próximo, una calesa. 
La rifa se compondrá de cien papeletas coa 300 
números cada una, al precio de dos pesos por pa-
peleta, hallándose depositado dicho objeto en poder 
de i ) . Marcelo Aquino que vive en la calle Real 
núm. 20 del referido pueblo de México. 
Lo que en observancia de lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la cGaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila 27 de Marzo de i8S6.—Francisco Cerveró 
y de Valdés. 
MONTE DE P I E D A D Y CAJA DE AHORROS 
DE MANILA. 
Dirección. 
E l día 4 del corriente raes de Marzo, ha o l v i -
dado recoger un par de aretes de oro y perlas la 
persona que verificó el rescate de esa y otras al-* 
hajas. Será entregada á la persona raisma que hizo 
el rescate acreditándolo así y completando las señas 
de la alhaja. 
Manila 29 de Marzo de 1886.-= Dr. Manuel Mar-
zano. 
SECRETARi/V DE LA JUNTA ó E REALHIS ALMONEDAS. 
El día 6 de Mayo próximo, á las diez de la mañana, se su-
bastará aate h Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antis^uí Aduana, y antí la subalterna de la pro7incía 
de llocos Sur, la venta da un terreno baldío realengo denunciado 
por D. Pió Fermin Abaya, enclavado en el sitio denominado Sa-
quiatan Baca, jurisdicción del pueblo de Candoa de dicha provincia, 
con estricta sujeción el pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 24 de Marzo de I8S6.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción de Candon provincia de 
llocos Sur denunciado por D. Pió Fermin Abaya. 
1. a L a Hacienda enagena en pública subasta nn terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Saquiatan Baca, jurisdic-
ción del pueblo de Candon, <le cabida de setenta y ocho hectáreas, 
y veinticinco áreas cuyos limites son: al Norte, con el rio Saquiatan 
Baca, tierras de los infieles Socto Siplungan, Siagan, Quibala y 
ranchería de Abaya; al Sur, con los infieles Siplungan, Malagnos, 
Cashan, Magalay, Nagayundan, Basangan Sumadi y Yangyang y 
rio Saquiatan Baca; al Este con monte Saquiatan Baca, al Sur, 
monte de Nagaongao y al Oeste, con monte de Nagaongao. 
2. ' L a enagenacion se llevará ácabo bajo el tipo en progresión 
ascendente de trescientos diez y siete pesos, ochenta céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital y la subalterna de la provincia de llocos Sur en el 
mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hira que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio el acto de la subasta 
y no sé admitirá esplicacion ú observación alguna que lo iatar-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los licítadores para 
la presentación de su pliego. 
5.1 Las projosiciones serán por escrito, coa entera suje-ioui; 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel d« 
sello 3 . ° espresándose en número y en letra la cant i ia i qua 
se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licilacioa 
haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en ia Adminis-
tración de Hacienda de la provincia expresada, la cantidad de 
pf$. 15'89 que importa el 5 p § del valor en que ha sido tasada 
el terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición^ 
pero fuera del sobre que la contenga, entreg rá cada licitador' 
esta carta de pago que servirá de garantía para la licitación y d « 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, en "coya* 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional basut 
que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será devualia 
la carta de pago al denunciador del terreno en ningún caso puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascurra et 
término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al misma. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos a l 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula personal si sott 
españoles ó extrangeios y la patente de capitación si pertenece» 
á la raza cbina, cuyos pliegos numerará correlativamente el Se-
cretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo, 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado, 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la recepci<m. 
de los pliegos, se procederá á la apertura de loi mis nos por ef 
orden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, toma á nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
' tanteo establecido en la cliusula 115. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
j en el acto y por espacio de d ez minutos á nueva licitación, oral 
} entre li>s autores de las mismas y trascurrido dicho términ©, se 
considerará el mejor postor al licítador que haya mejorado más: 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que tratu el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el. 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
llocos Sur, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se seña le 
y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por media 
de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican re&ua-
cían su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta dé la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, unida al es-
pediente de su razón, se elevará ala intendencia general de Ha-
cienda para que apruebe el acto d?. la subasta cuando deba serio 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en defi-
nitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado el 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la canillad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administrada a 
de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de llecos Sur según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona de 
su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tauteo establecido 
en la cláusula 12 será el de ocho dias después de la notifica-
ción, siendo condición indispensable el habsr preséntalo pliego 
el denunciator en alguna de las subastas celebradas en esta C a -
pital ó en la Subalterna. 
16. La solicitud haciendo u-o de este beneficio otorgado ai 
denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias á que 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por 
la Central ó Subalterna de la provincia de llocos Sur según se 
presente en uno ó„otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho d& 
tanteo, sí lo hubiere, á la Intendencia general para que adjis U -
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario de1 terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real coufirfaa-
cion, dentro del término de treinta días contados desde el siguien-
te al en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago quo acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjulicaci m. 
anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depó-
sito como multa y siendo además responsable al pago de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remates si 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspondiente 
escritura d© venta por el Aamioistrador Central de Rentas/ jpr>>-
piedades ó por el Administrador de H. P. de la repetila provmcíi, 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos IDS incidentes á que dén lugar los espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se. 
resolverán gubernativamente ínterin los compradores no estén e» 
plena y pacífica posesión, y por tanto, jas reclamaciones que sa 
entablen, se resolverán siemore por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el «xámen de Iz 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 falti de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada err 
el anuncio, será nula la venta, quedan Ja en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda a i 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 18 de Marzo de 1886.—El Administrador Contraído R e a -
tas y Propiedades.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
do *, ,. de la jurisdicción de la provincia, 
392 31 Marzo de 1886. Gaceta de Manila.—Núm. 90. 
„ en la cantidad de con entera sujeción al 
pliego de condicione» que se pone de manifiesto. 
Acompaño per separado el docnmento que acredita haber ira-
puesto en la Caja de el 5 p^, de que habla la con-
dicieo 6.a del referido pliego. 2 
Por proTideDCÍa de esta fecha, dictada en el es-
pedieDte de su razón por el Sr. Provisor Vicario 
general y Juez de Capellanías del Arzobispado, se 
manda sacar á püblica subasta para el dia Martes, 
«mee de Mayo entrante, á las once en punto de la 
m a ñ a n a , en los estrados de este Tribunal Eclesiás-
tico, el arrendamiento de las tierras situadas en los 
pueblos de Caloocan y Malabon de esta provincia, 
Polo y Majcauayan de l a de Bulacan, pertenecien-
l e s á la Caj e l lanía fundada por doña Isabel Esguerra, 
« o n arreglo al pliego de condiciones que desde esta 
fecha se halla de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Mani la 23 de Marzo de 1886.—Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el es-
pediente de su razón por el Sr. Provisor Vicario 
general y Juez de Capellanías del Arzobispado, se 
manda sacar á pública subasta para el dia Sábado 
#cho de Mayo entrante, á las once en punto de la 
m a ñ a n a , en los estrados de este Tribunal Eclesiás-
tico, el arrendamiento de las tierras situadas en el 
barr io de Cabetican del pueblo de Bacolor de la 
provincia de la P a m p a n g » , pertenecientes á la Cape-
l l a n í a fundada por D . Diego Zapanta y doña Inés ; 
F í n e l i , que se halla vacante en el dia por renuncia 
é e su ú l t imo poseedor el Tonsurista D. Gregorio 
Lonson, con arreglo al pliego de condiciones que 
desde esta fecha se halla de manifiesto en el oficio 
4e mi cargo. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—Cuyugan. 
— u • • —• 
Providencias judiciales. 
Don Marcelino Manteca Varona, Alcalde mayor Juez de 
primera instancia en propiedad de esta provincia que 
de estar en -el actual ejercicio de sus funciones, yo el 
infrascrito Escribano doy ié. 
Per el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sonte Marcos Pajara, indio, natural y vecino de S. José, 
soltero, jornalero, de treinta años de edad, del barangay 
núm. 7 de D . Mariano Abagat, para que en el término 
de treinta dias contados desde la publicación del presente, 
cwnpareaca en este Juzgado, ó en la cárcel del mismo 
para responder á las resultas de la causa núm. 2720 que 
contm el mismo y otros se sigue por robo. De hacerlo así se le 
oirá y ;e le administrará cumplida justicia; y caso contrario 
se sustanciará la espresada causa en su ausencia y re-
beldía, entendiéndose en tal virtud con los Estrados las 
ulteriores diligencias respecto al mismo, parándole el per-
juicio que hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Nueva Cáceres á 12 de Marzo 
de 1886.—Marcelino Manteca Varona.=Por mandado de 
su Sría., Manuel Abatía. 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia en propiedad de este distrito, 
que de estar en el actual ejercicio de sus funciones, 
nosotros los testigos acompañados damos fé. 
Por providencia recaída en las diligencias criminales que 
me hallo instruyendo contra José Esoafanti, indio, natural 
y vecino de esta cabecera de Surigao, por hurto, se cita, 
llama y emplaza á dicho individuo para que en el término 
de treinta dias á contar desde la publicación del presente 
«dicto en la tGaceta oficial» de Manila, se presente ante 
este Juzgado para ser notificado del auto recaído en di-
shas diligencias, bajo apercibimiento que de no hacerlo, 
se le pararán, los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Surigao á 23 de Enero de 1886. 
— Francisco Leirado.—Por mandado de su Sría., Juan de 
los Reyes, Rufino Tote. 
Don Jesús Calyo y Romeral, Alcalde mayor Juez de pri-
mera instancia de Zambales que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Dimas Baisa, natural y vecino de esta cabecera 
ptra que dentro del término de treinta dias contados desde 
la primera publicación de este edicto en la «Gaceta oficial> 
de Manila, se presente en este Juzgado ó en la cárcel pú-
blica de esta cabecera á contestar los cargos que contra 
éi multan de la causa r.úm. 2543 de este Juzgado por 
l.urio, pues de hacerlo así le oiré y le administraré justicia 
parándole en caso contrario los perjuicios consiguientes. 
D» do en Iba á 15 de Marzo de 1886.=Jesús Calvo 
Romeral.—Por mandado de su Sría , Marcelo Marti, 
Don Miguel T i jar y Castillo, Juez de primera instancia 
en propiedad de la provincia de Tarlac, que de estar 
en pleno ejercicio de sus funciones, el presente Escri-
bano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 3.a 
vez á los reos ausentes Juan Castillo, de veintisiete años 
de edad, casado, natural y vecino de Paniqui de esta, del 
barangay de D. León Sazón y Domingo Calma, indio, 
casado, de 27 años de adad, natural de Macabebe, y vecino 
de Lubao de la Pampanga; para que en el término de 
treinta dias, contados desde la inserción de este edicto en 
la «Gaceta oficial» de estas Islas, se presenten en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta Cabecera, á con° 
testar los cargos que contra los mismos resultan en las 
diligencias criminales que instruyo sobre fuga é infideli-
dad en la custodia de presos. Si así lo hiciere les oiré y 
administraré justicia y en caso contrario elevaré estas di-
ligencias á formal causa, sustanciaré y fallaré esta en su 
ausencia y rebeldía, entendiéndose con los Estrados de 
este Juzgado las ulteriores notificaciones respecto á los 
mismos. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 6 de Marzo de 1886-
—Miguel Tojar.=Por mandado de su Sría., Juan Ne 
pomuceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la testigo Ga-
bina Ibuyo, para que por el término de nueve dias, con-
tados desde la inserción de este edicto en la «Gaceta 
oficial», se presente en este Juzgado para declarar en la 
causa núm. 1036 contra Alfonso Tagarro y otros sobre 
rebo en cuadrilla; pues de no hacerlo, la parará los per-
juicios que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 22 de Marzo de 1886. 
=Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría., Juan Ne-
pomuceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Gregorio de la Cruz, Bonifacio González y Salvador To-
rio, vecinos del pueblo de Pura de esta provincia, para 
que dentro del término de nueve dias, contados desde la 
inserción de este edicto en la «Gaceta oficial» de Manila, 
se presenten en este Juzgado para declarar en la causa 
núm. 1273 por hurto, apercibidos que de no hacerlo den-
tro del término señalado, les pararán los perjuicios que 
haya lugar en derecho. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 24 de Marzo de 1886. 
=Miguel Tojar.=Por mandado de su Sría., Juan Ne-
pomuceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 
3.a vez al reo ausente Román Francisco, indio, soltero, 
de diez y ocho años de edad, natural y vecino de Cami-
ling de esta, del berangay de D. Romualdo Asunción, de 
oficio labrador, para que en el término de treinta dias, 
contados desde la fecha de la inserción de este edicto en 
la «Gaceta oficial» de estas Islas, se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á con-
testar los cargos que contra él resultan en la causa nú-
mero 1306 sobre quebrantamiento de caución juratoria. 
Si así lo hiciere le oiré y administraré justicia y en caso 
contrario sustanciaré y fallaré dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, entendiéndose con los Estrados de ecte Juz-
gado las ulteriores notificaciones. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 17 de Marzo de 1886. 
—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría., Juan Ne-
pomuceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Marcela Aduan y el llamado Siangco, la primera vecina 
de esta cabecera y el segundo vecino de la cabecera de 
la provincia de Nueva Ecija, para que dentro del término 
de nueve dias, contados desde la inserción de este edicto 
en la «Gaceta oficial» de Manila, se presenten en este 
Juzgado para declarar como testigos en la causa núm. 1308 
por hurto, apercibidos que de no hacerlo dentro del tér-
mino marcado, les pararán los perjuicios que haya lugar 
en derecho. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 17 de Marzo de 
1886.—Miguel Tojar.=Por mandado de su Sríav Juan 
Nepomuceno. 
Don Francisco de Iriarte, Alcalde mayor y Juez de 1.a 
instancia de la provincia de la Laguna, hallándose en 
actual ejercicio de sus funciones, de que yo el infras-
crito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente 
Isabelo Taropalasan, natural y vecino de Bay, para que 
dentro de nueve dias, contados desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado para declarar en la causa núme-
ro 5073 instruida contra Feliciano Tampalasan y otros 
por hurto, apercibido que de no verificarlo dentro de di-
cho término, le pararán los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en Sta. Cruz cabecera de la provincia de la La-
guna hoy 22 de Marzo de 1886.=Francisco de Iriarte. 
=Po r mandado de su Sría., Miguel Guevara. 
Don Paciano Imperial y Maravillas, Escribano público 
adicto al Juzgado de primera instancia de esta provin-
cia de Albay. 
Hago saber: que por providencia del Sr. Juez dictada 
en el espediente formado para la provisión definitiva de 
la plaza de Intérprete de este Juzgado vacante por fa-
llecimiento del que la desempeñaba en virtud de lo acor-
dado por la Sala de Gobierno del Superior Tribunal ^ 
estas islas con fecha quince de Diciembre ú'timo, se coa. 
voca á las personas que deseen servir definitivamente 
dicha plaza retribuida con el haber mensual de seis pesoi 
á fin de que en el término de treinta dias, contados destfo 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial > 
presenten ante este Juzgado sus solicitudes con los docii. 
montos que acrediten su aptitud legal para la plaza de 
se trata. Lo que se anuncia para general conocimient, 
y efectos consiguientes. 
Albay 3 de Marzo de 1886.—Paciano Imperial. 
Don Nicolás Lillo y Roda, Alcalde mayor y Juez ^ 
primera instancia de esta provincia de Nueva Ecij» 
que de estar en el pleno ejercicio de sus funciones 
el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 3» 
vez al procesado ausente Pedro Valerio, indio, de estatal 
alta, cuerpo delgado, pelo y cejas negros, ojos pardos 
nariz chata, cara chica, color trigueño, boca y barba re' 
guiares, soltero, de treinta y un años de edad,'labrador 
vecino del pueblo de Talavera de esta, del barangay 
D. Narciso Ortiz Luis, para que por el término de treint» 
dias contados desde la publicación de este edicto en ls 
«Gaceta oficial» se presente en este Juzgado ó en sus car-
celes á contestar los cargos que contra el mismo resultaj 
de la causa núm. 4163 por lesiones, que de hacerlo así 
le oiré y administraré justicia, y de lo contrario seguiré 
sustanciando el juicio en su ausencia y rebeldía, parán. 
dolé les perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro 15 de Marzo dtj 
1886.—Nicolás Lillo y Roda.—Por mandado de su Srii 
j Catalino Ortiz y Airoso. 
Don Mariano Gil Rodríguez Virseda, Alcalde mayor 
¡ Juez de primera instancia en propiedad de la proviccií 
de Bataan, que de estaren pleno ejercicio de susfan 
clones, el Escribano que suscribe da fé. 
I Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
hermanos Graciana, Julián, y Juan de Castro, hijos d 
Basilio de Castro vecinos de Oraui de esta provincia 
residentes en el barrio de hacienda del pueblo de Porac pro 
vincia déla Pampanga, áfin de que en el término de nuewi 
dias contados desde la fecha de la publicación de este, st 
presenten en este Juzgado con objeto de declarar en 
causa núm. 1261 que se instruye en este mismo centrad 
referido Basilio y otros sobre tentativa de robo en cuadrilli 
lesiones y detención ilegal, bajo apercibimiento que de 
verificarlo, se les parará el perjuicio en derecho haya lux 
Dado en la casa Real de Balanga 15 de Marzo de 188ixJ 
=Mariano Gil Rodriguez Virseda.=Por mandado de su 
Sría., Cipriano dei Rosario. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de primífl 
instancia en comisión del distrito de Tondo, en la caus» 
seguida bajo el núm. 2099 en el Juzgado del inismí 
contra D . Agustín Dalaguiado, y otros por lesiones, de; 
tención ilegal y otros mas delitos: se cita, llama y emplan 
á los chinos ausentes nombrados Si-Juco, Tang-Chiocií 
Go-Chengoo, Tan-Chiongco, Dy-Ipco, Ong-Checo, Yn-
Liangco, Dy Chiengco, Dy-Tuaco, Dy-Tioco, Go-Chioco, 
Tin-Llitco, Dy-8uico, Dy-Chongco. y Tan Siaco, los cual* 
eran todos vecinos de esta Capital; á fin de que por tal 
mino de nueve dias contados desde la publicación 
presente edicto, comparezcan en el Juzgado á los efecw 
de las diligencias mandadas prácticar respecto á los misnM' 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar en justiciii 
si no Verificasen su presentación en el plazo señalado. 
Tondo y Escribanía de mi cargo á 24 de Marxo * 
1886.—Antonio Custodio. 
».>- - 1 
ac»í| 
Don Rafael Cabezas y Sarabia, Teniente de Navio 
clase de la armada 2.° Jefe de la Comisión Hidrográ: 
Archipiélago y Fiscal nombrado por el Excmo. é l ^ n 
Sr. Comandante General del Apcstadero. j j 
Hallándome instruyendo sumaria en averiguación d6 
causas que motivaron el haberse entregado de menos^ 3 
el Arsenal de Cavite, algunos efectos de los cargos 
cañonero «Albay» á su desarmo y debiendo declar8' 
la misma el Contador de Navio, que fué del esPres 
buque D. Francisco Ariza y Morales, dado de baja l , 
cuerpo administrativo de la armada por R. O. ¿el Dgt 
Diciembre del año último é ignorándose su paradero, / 
cieudo uso de las facultades que S. M. concede en 1 
Reales Ordenanzas á los oficiales de sus Ejército?, P 1 
presente cito, llamo y emplazo por segundo edicto 7 P^ilj 
al referido D. Francisco Ariza y Morales, para que 3 
término de veinte dias, á contar desde esta fecha seJ^f 
senté personalmente en esta Fiscalía sita en este pa 
casa comisión hidrográfica á dar sus descargos y defeo» 
preveniéndole que de no comparecer en el referid0 P ^ 
se seguirá la causa hasta su completa sustanciacioD» 
mas llamarle ni emplazarle. ¿ 
Cavite 24 de Marzo de 1886.-Cabezas.—Por «J8 
de su Sría., El Alférez Secretario, José M. Verdejo-
Imprenta de Amigos del País, calle Real núm. 7 
